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En la investigación titulada Relación entre el clima institucional y la gestión 
educativa en la Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 
2018, el propósito de la investigación fue determinar la relación que existe entre el clima 
institucional y gestión educativa de la Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del 
distrito de Lucanas, 2018.  Las variables estudiadas fueron clima institucional (Potencial 
humano, diseño organizacional, cultura organizacional) y gestión educativa (Gestión 
institucional, gestión pedagógica, gestión administrativa). El enfoque utilizado 
cuantitativo. El método de investigación hipotético deductivo. El tipo de la investigación 
descriptiva básica con un diseño correlacional transversal. La población fueron 49 
docentes de la Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018 
y la muestra 49 (muestra censal). Se utilizaron los cuestionarios sobre clima institucional y 
gestión educativa. En los resultados se observa que la variable clima institucional el 85.7% 
de la muestra de docentes opinó que su nivel es bueno, el 14.3% regular y el 0% malo. En 
la variable gestión educativa el 87.8% de la muestra de docentes opinó que su nivel es 
eficiente, el 12.2% regular y el 0% deficiente. Se concluye que existe correlación 
significativa entre el clima institucional y la gestión educativa en la Institución Educativa 
Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018 (p= 0,000, r=0,69). 
 











In the research entitled Relationship between the institutional climate and 
educational management in the Educational Institution of the Santiago Apostle School in 
the district of Lucanas, 2018, the purpose of the research was to determine the relationship 
between the institutional climate and educational management of the Educational 
Institution. Apostle Santiago of the district of Lucanas, 2018. The variables studied were 
institutional climate (Human power, organizational design, organizational culture) and 
educational management (Institutional management, pedagogical management, 
administrative management). The approach used quantitative. The hypothetical deductive 
research method. The type of basic descriptive research with a transversal correlational 
design. The population was 50 teachers from the Educational Institution of the Apostle 
Santiago in Lucanas district, 2018 and sample 50 (census sample). The questionnaires on 
institutional climate and educational management were used. In the results it is observed 
that the institutional climate variable 85.7% of the sample of teachers I think that their 
level is good, 14.3% regular and 0% bad. In the educational management variable, 87.8% 
of the sample of teachers felt that their level is efficient, 12.2% regular and 0% deficient. It 
is concluded that there is a significant correlation between the institutional climate and 
educational management in the Patron Saint Apostle Educational Institution of the district 
of Lucanas, 2018 (p = 0.000, r = 0.69). 
 










La presente tesis titulada, relación entre el clima institucional y la gestión educativa 
de la Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018, es 
producto de la inquietud por saber el nivel de importancia del clima institucional en la 
gestión educativa de toda organización o institución educativa. 
 En la actualidad el clima institucional enfoca la base de la organización, las 
personas que la integran y cómo perciben la institución. Englobando todas las dimensiones 
organizacionales en el contexto institucional: congruencia de objetivos y valores 
compartidos, rol del director como constructor y sostenedor de la cultura, relaciones 
profesionales entre personal administrativo, identidad institucional, administración de 
símbolos y sistemas de retroalimentación adecuados. Se observa en las Instituciones 
educativas que las relaciones interpersonales se encuentran un poco deterioradas, la 
desmotivación es notoria y las capacidades organizacionales son pocos débiles que no 
permiten hacer tangible lo planificado tanto operativa y estratégicamente, expresándose 
procesos administrativos institucionales inadecuados y resultados deficientes. Asimismo, 
el propósito de este trabajo a pesar de sus limitaciones es efectuar una investigación 
innovadora, con el propósito de conocer la realidad para luego transformarla; conducida 
por la dirección de la Institución Educativa y compartida por los integrantes de la 
institución, sobre la base de un alto grado de integración y compromiso.  
 El clima institucional es un fenómeno relativamente persistente del ambiente 
escolar. Que se ve afectada por factores del sistema institucional y las tendencias 
motivacionales que traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la 
organización. Es el ambiente generado en una institución educativa a partir de las 
vivencias cotidianas de sus miembros en la escuela. Este ambiente tiene que ver con las 





administrativo, docentes y estudiantes de la institución educativa y que se expresan en las 
relaciones personales y profesionales. Un clima institucional favorable o adecuado es 
fundamental para un funcionamiento eficiente de la institución educativa, así como crear 
condiciones de convivencia armoniosa. 
 Una buena gestión educativa hará que se dinamicen, se desarrolle y mejore la 
Institución Educativa, empleando una lógica racional, cuyos mecanismos estén orientados 
a optimizar la gestión. La gestión educativa es un proceso continuo que no se presta a 
cambios violentos como etapas que van desapareciendo para dar paso a otras, teniendo en 
cuenta que tenemos que ir cambiando la administración tradicional hacia un nuevo tipo de 
gestión, para lograr que la escuela se convierta en una organización que propicie el 
cambio. Es la habilidad de articular a todos los actores institucionales para realizar 
procesos de transformación que tiene como finalidad mejorar, fortalecer y desarrollar 
capacidades para lograr objetivos. 
La tesis comprende los siguientes capítulos:  
Capítulo I: Planteamiento del Problema, en donde se desarrolla aspectos 
relacionados con la determinación del problema, formulación del problema, objetivos, 
importancia, alcances y limitaciones de la investigación.  
En el capítulo II: Marco Teórico, presenta los antecedentes nacionales e 
internacionales sobre el tema de investigación; el soporte conceptual y teórico de las 
variables del problema de investigación, así como los términos básicos utilizados.  
Capítulo III: Se trabaja y precisa las hipótesis, variables y dimensiones, su 
operacionalización.  
En el capítulo IV: El enfoque y tipo de investigación, el diseño, la población y la 






Capítulo V: Comprende la validez y confiabilidad de los instrumentos y la 
presentación de los resultados y la discusión. Finalmente, se presenta las conclusiones, 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, no es 
ajena a la problemática referida al clima institucional y la gestión educativa, que presentan 
las Instituciones Educativas,  lográndose observar lo siguiente en el diagnóstico realizado 
por las autoridades del plantel: Las relaciones interpersonales entre los miembros de la 
comunidad educativa no son participativas, ni cordiales, ni colaborativas; hay poca 
identificación del personal con la institución educativa; y no existe una comunicación 
fluida y oportuna entre los agentes educativos. 
 En la presente tesis, se pretendió diagnosticar las carencias y necesidades que 
existen dentro de la Institución Educativa, desde la perspectiva de la cultura laboral 
investigar las cuestiones tales como comunicación, motivación, participación, así como el 
trabajo en equipo, que presenta en el personal directivo, docente y administrativo de la 
institución. El propósito de la tesis fue mejorar la gestión educativa promoviendo un buen 
clima institucional de los agentes educativos, para el logro de una buena calidad educativa. 
En estos momentos  de cambio  acelerado y énfasis en la globalización y la cultura de la 
calidad y el servicio al usuario, no deja de ser preocupante el comprobar que aún persista, 
en numerosas instituciones educativas, la aplicación de modelos rígidos y mecanicistas 
incompatibles con las principales variables, tanto de su entorno, como de su cultura, 
procesos o estructuras organizacionales particulares, y  que, en la mayoría de los casos, 
están en franca  contradicción con los supuestos que dichos modelos sustentan. 
 Las instituciones educativas en el país, han acumulado históricamente un conjunto 
de deficiencias en la formación académica de los estudiantes, manifestando una dramática 





pensamiento y ausencia de propuestas de los jóvenes en los escenarios públicos, estas, son 
algunas de las expresiones consecuencias de la mala gestión educativa y el clima 
institucional inadecuado. Todo esto ha debilitado la capacidad de gestión y toma de 
decisiones de las propias instituciones educativas, lo cual ha devenido en estructuras, 
normas y prácticas institucionales atentatorias a la formación integral de los estudiantes y 
al ejercicio de derechos, base fundamental de una propuesta de formación en valores. 
 La gestión educativa es la habilidad desarrollada por las personas para llevar a cabo 
los procesos en la institución de una manera comprometida.  Mejorar el nivel de relación 
en las entidades educativas demandaría necesariamente algo que aun no existe: la 
generación de un clima institucional que estime la individualidad, respete las diferencias y 
forje identidad generacional, como pilares para la construcción de la democracia. 
Actualmente en el país existe la necesidad de humanizar y democratizar la administración, 
liberándola de los conceptos rígidos y mecanicistas de la teoría clásica de la administración 
y adecuarla a los nuevos patrones de vida del Perú.  
 El clima institucional es un fenómeno interviniente que media entre los factores del 
sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 
comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización (productividad, 
satisfacción, rotación de personal, etc.). Todo clima organizacional involucra a los 
siguientes componentes: a) El clima se refiere a las características del medio ambiente de 
trabajo; características que son percibidas directa o indirectamente por los docentes, 
alumnos, directivos y trabajadores de la institución educativa que se desempeñan en ese 
medio ambiente; b)   El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral y; c) El 
clima es una variable que media entre los factores del sistema organizacional y el 





 Actualmente se reconoce que un buen Clima Institucional favorece los esfuerzos 
que encaminan la gestión educativa hacia la calidad, de tal manera que todo aquello que 
apoye al conocimiento de la realidad de la institución es pertinente.  
1.2.  Formulación del problema 
1.2.1.  Problema general 
¿Cómo se relaciona el clima institucional y la gestión educativa de la Institución 
Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cómo se relaciona el potencial humano y la gestión educativa en la Institución 
educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018? 
¿Cómo se relaciona el diseño organizacional y la gestión educativa en la Institución 
educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018? 
¿Cómo se relaciona la cultura organizacional y la gestión educativa de la 
Institución educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018? 
1.3.  Objetivos de la investigación 
1.3.1.   Objetivo general 
Determinar la relación entre el clima institucional y la gestión educativa en la 
Institución educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación entre el potencial humano y la gestión educativa en la 
Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. 
Determinar la relación entre el diseño organizacional y la gestión educativa en la 
Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. 
Determinar la relación entre la cultura organizacional y la gestión educativa de la 





1.4.  Importancia y alcances de la investigación 
 Desde el punto de vista teórico: La investigación se justificó, porque de acuerdo 
con la Ley General de Educación, en cuanto a la Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa. Además, la Ley General de Educación N° 28044, que en el 
capitulo XX de la administración del sistema educativo, en su artículo 122, indica “que la 
administración del sistema educativo tiene por finalidad organizar, planificar y ejecutar 
asegurando la calidad y eficiencia de sus servicios y a la vez es necesario saber el papel 
que desempeñan y que efectos tienen ello para la existencia de un clima negativo o 
positivo dentro de la institución”, por lo que ha incentivado por el conocimiento y la 
problemática planteada dando lugar al surgimiento de la necesidad de estudiar el clima 
institucional en las instituciones. El clima institucional es la cualidad o propiedad del 
ambiente organizacional que perciben o experimentan los miembros de la Institución 
Educativa. EI resultado de esta investigación podrá sistematizarse para luego ser 
incorporado al campo gnoseológico de la ciencia, ya que se estaría demostrando la relación 
que existe de manera constante, entre las variables clima institucional y gestión educativa. 
 Desde el punto de vista práctico: La importancia de la presente investigación, es 
conocer cómo se relaciona el clima institucional y la gestión educativa en la I.E.S. Patrón 
Apóstol Santiago del distrito de Lucanas y, determinar las causas y efectos que lo 
determinan. Para poder hacer, los cambios necesarios e implementar los proyectos de 
innovación, en una organización de manera acertada, logrando brindar un servicio de 
calidad en beneficio de los estudiantes. 
 Desde el punto de vista metodológico: La investigación se justifica porque toda 
organización tiene como aspecto fundamental la ejecución de brindar una gestión 
educativa de calidad. Esto implica, ser eficiente en la marcha de procedimientos, y, uso de 





políticas sociales en el Perú, es el mejoramiento de la calidad de la educación, y ésta 
investigación y sus resultados contribuirán a ese fin. Los instrumentos que se emplearán en 
la investigación, han demostrado su validez y confiabilidad, para poder ser utilizados en el 
trabajo de investigación.  
1.5.    Limitaciones de la investigación 
a)   La falta de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa. 
b) En cuanto a la generalización de los resultados, podemos afirmar que estos se 
























2.1. Antecedentes de la investigación   
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Joo Chang, Blanca Jesús (2004), en su tesis sobre El Análisis y propuesta de 
gestión pedagógica, para construir espacios que generen conocimiento en el Colegio 
Champagnat. Tesis para optar el grado de Magíster en Educación con mención en Gestión 
de la Educación. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, se centra en el estudio de 
la gestión realizada en el colegio Champagnat, a nivel pedagógico y administrativo, en el 
ámbito de la inserción de tecnología informática. De este estudio se han extraído como 
aporte, los elementos que se deben considerar para elaborar un modelo de gestión 
pedagógica y administrativa para la inserción de TICs, teniendo como referente la 
generación de espacios para construir conocimientos en un colegio. Hemos usado un 
diseño de investigación cualitativo y cuantitativo, empleando diferentes instrumentos: 
entrevistas grupales (focus group), encuestas y el análisis de documentos. Los cuales 
fueron aplicados de acuerdo a los agentes: profesores, directivos, alumnos y 
administrativos. Nuestro marco teórico, da las pautas generales del contexto que se debe 
tener en cuenta: definimos la tecnología y la gestión de proyectos educativos desde un 
enfoque sistémico, fundamentando la importancia de la relación entre gestión pedagógica 
y administrativa, así mismo se hace referencia a las actitudes, como parte del marco que 
luego será parte de los elementos del modelo. 
 Almonte Bonifas, Rómulo (2007), en su tesis, sobre La Influencia de las relaciones 
humanas de los docentes en el clima institucional de las instituciones educativas 
secundarias “José Carlos Mariátegui” y Nuestra Señora del Carmen de la Ciudad de 





investigación planteando como objetivo general. Analizar como influye las relaciones 
humanas de los docentes en clima institucional de las instituciones educativas antes 
mencionadas. Desde el punto de vista pensamos que el presente trabajo de investigación es 
muy importante, no solo del aspecto educativo si no dentro de la formación integral de 
cada maestrista, porque no decir de la sociedad, lo que nos ha permitido analizar las 
características de las relaciones humanas y determinar el nivel de clima institucional 
identificando los principios que mas practican con frecuencia los docentes cuando se 
relacionan con sus compañeros de trabajo entre otros. En el proceso de investigación a 
través del análisis estadístico se ha podido comprobar que: Las relaciones humanas si 
influyen en el clima institucional de las instituciones “José Carlos Mariátegui” y Nuestra 
Señora del Carmen” en forma significativa en un 75% según los ítems de encuesta 
realizada y probada estadísticamente sobre el análisis e interpretación de resultados 
obtenido; las relaciones humanas tienen relación directa con el clima institucional en 
ambas instituciones. Demostrándose de esta forma que las relaciones humanas son pilares 
de desarrollo individual y social que permiten lograr mejores niveles de calidad educativa 
y de vida. 
 Marcelo Ramos, Milagritos Maribel (2007), en su tesis titulada La gestión 
pedagógica curricular en las áreas de lógico-matemática y comunicación integral en el 
quinto ciclo de primaria (Tesis para optar el grado de Magíster en Educación con mención 
en Gestión de la Educación. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú), analiza la 
gestión pedagógica curricular, a partir del monitoreo del Proyecto Curricular en una 
institución educativa, a la cual hemos denominado "X", especificándose para el quinto 
ciclo y las áreas de Lógico Matemática y Comunicación Integral, consideradas por su 
extensión, grado de dificultad y gran porcentaje de horas a la semana como las áreas de 





descriptivo-formulativo. Por su parte es importante resaltar que los objetivos de nuestro 
trabajo hacen que nuestra investigación adquiera un carácter cualitativo, ya que nos 
proyectamos a valorar al Proyecto Curricular a través de sus componentes y su respectiva 
gestión pedagógica curricular. Para la realización del trabajo recurrimos al método de la 
entrevista y el método de análisis documentario. Destacamos dentro del primero a la 
entrevista no estructurada, la cual fue aplicada a la coordinadora académica, los 
coordinadores y los docentes de las áreas de Lógico Matemática y Comunicación Integral 
del quinto ciclo. En lo que concierne al método de análisis documentario, destacamos 
como instrumento a la matriz de indicadores, la que nos permitió centramos en la 
documentación institucional 
 Chuye Coronado, Yolanda (2007), en su tesis sobre Participación de los actores de 
la institución educativa en la gestión del cambio. El caso de una escuela pública de Lima 
(Tesis para optar el grado de Magíster en Educación con mención en Gestión de la 
Educación. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú), intenta conocer en 
profundidad la escuela pública como escenario de aplicación de las reformas educativas 
que se vienen implementando en el país, orientadas a mejorar la calidad y equidad de la 
educación.  ¿Cómo participan los actores de la escuela: director, profesores y padres de 
familia en la gestión del cambio?, ¿qué estrategias se ponen en juego para implantarlo?, 
fueron las preguntas qué guiaron la investigación. Para sobre la base de este conocimiento 
empírico, aportar al mejoramiento de la gestión de la escuela estudiada y contribuir a 
profundizar en el conocimiento de la estructura organizativa de la institución escolar que 
permitan orientar los esfuerzos por promover una gestión democrática. Para cumplir 
nuestro propósito se eligió un colegio público de educación secundaria, ubicado en una 
zona urbana marginal del distrito de San Juan de Lurigancho de Lima, que aplica desde 





enfoque cualitativo buscamos a través de una metodología etnográfica profundizar en el 
conocimiento de la cultura escolar, realizando un trabajo de campo entre septiembre de 
2001 y septiembre de 2002. Observar la escuela desde adentro, permitió comprobar que el 
liderazgo del director es un factor vital en la promoción del cambio; el establecimiento de 
alianzas implícitas entre director y docentes líderes de la escuela es un mecanismo 
facilitador para inducir el cambio, pero a la vez activa un conjunto de fuerzas de 
resistencia pasiva y acomodamiento en la mayoría de docentes quienes no logran 
implicarse en la generación y planificación de propuestas de innovación. Encontramos una 
serie de factores internos como la escasez de recursos materiales, financieros y el tiempo 
que unidos a factores contextuales como la situación de vida del maestro, entre otros, 
dificultan la aplicación de las propuestas innovadoras y ponen en riesgo el establecimiento 
de una cultura de innovación en la escuela.  
 Núñez Rodríguez Fortunato (2008), en su tesis sobre Clima institucional y 
satisfacción laboral de los docentes de las instituciones educativas bolivarianas de las 
regiones Puno y Cusco – 2006 (Universidad Cesar Vallejo. Perú. Tesis para optar el grado 
de maestría), realiza una investigación donde aborda el problema referido al clima 
institucional en las instituciones educativas bolivarianas de las regiones Puno y Cuzco con 
el objeto de conocer como se mantienen el ambiente físico, la estructura institucional, el 
ambiente social, el aspecto personal y la satisfacción laboral de los docentes. Es un estudio 
comparativo en tres dos instituciones educativas bolivarianas de las regiones Puno y 
Cuzco. El motivo principal es el identificar el nivel del clima institucional en que laboran 
los docentes. La metodología de la obtención de los resultados es la aplicación de los test 
de clima institucional y satisfacción laboral. Las conclusiones muestran tres segmentos de 
comportamiento de sus trabajadores de un grupo, de 40% promedio, identificados y 





y el 23% de opositores, este panorama es un indicador que debe llamar la atención de los 
directivos y trabajadores de base, para realizar reajustes y contar con un plan de mejora del 
clima institucional. 
 Santiago Torres Esteves (2008), en su tesis titulada Correlación entre la gestión 
educativa y el rendimiento escolar en alumnos de sexto grado de educación primaria en el 
distrito de Moquegua (Universidad Cesar Vallejo. Perú. Tesis para optar el grado de 
Maestría), realiza una correlación entre la gestión educativa y el rendimiento escolar en los 
alumnos del sexto grado de primaria del distrito de Moquegua, realizada entre los fines del 
2006 y 2007, respondiendo la problemática generalizada, prioritaria y urgente en la 
búsqueda de alternativas para revertir el fracaso escolar, tuvo como objetivo general 
establecer la correlación entre calidad de gestión educativa de los directores en las 
instituciones públicas y los niveles de rendimiento escolar en los alumnos de sexto grado 
de primaria y como objetivos específicos: 1) Determinar la calidad de gestión educativa de 
los directores a partir de la percepción de los docentes, padres de familia y la evaluación de 
conocimiento y capacidades para el cumplimiento de sus funciones pedagógicas, 
institucionales y administrativas; 2) Medir el rendimiento escolar, en sexto grado de 
primaria, mediante pruebas escritas en comunicación integral y lógico matemática; 3) 
Correlacionar los resultados de la investigación entre las variables gestión educativa y 
rendimiento escolar; 4) Correlacionar cada una de las subvariables y componente de la 
variable gestión educativa con la variable rendimiento escolar. Los resultados, han 
determinado que existe una correlación directa, alta media, entre gestión educativa y 
rendimiento escolar, con un coeficiente de 0.83, que explica la dependencia al 83% del 
rendimiento escolar, respecto a la calidad de la gestión educativa del director en las 
instituciones educativas públicas, la prueba de hipótesis 2.23, supera ampliamente al valor 





conclusiones, se sugiere implementar una escuela de directores a nivel de segunda 
especialización en gestión educativa, semipresencial, a los centros superiores de formación 
docente, considere materias sobre gestión y roles directivos, garantizando que los futuros 
maestros, estén preparados para asumir responsabilidades directivas. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Arias Gago, Ana Rosa (2005), en su tesis titulada La Dirección y el Liderazgo de 
Calidad en los Centros Educativos de la Universidad León (España), realiza una 
investigación, sobre el tema del liderazgo como uno de los aspectos más controvertidos, 
confuso y disperso en el campo de la elaboración teórica, en el de las políticas educativas y 
en las prácticas concernientes a la organización de las instituciones educativas. La 
tendencia hacia una educación en competencias según el informe PISA y el proyecto 
Tuning nos lleva a buscar conocimiento sobre los desarrollos y aplicaciones de la dirección 
que favorezcan y refuercen las posibilidades de las organizaciones y de las personas para 
elegir e incluso construir sus propias aplicaciones preferidas en función de la demanda y 
del contexto. Nos encontramos en un momento de reconceptualizacion del liderazgo 
escolar, justificado por la situación de crisis de la dirección que se vive en los centros 
educativos. Ello es debido al conflicto y a la ambigüedad de las funciones directivas, a la 
sobrecarga de tareas, a la insatisfacción con las relaciones interpersonales y a la enorme 
cantidad de expectativas que generan los miembros de la comunidad educativa, a las que la 
dirección debe dar respuesta. Además, asociado a estos problemas se observa una falta de 
poder real y de atribuciones para tomar decisiones. Se necesita una modificación profunda 
de los centros educativos para llevar una implementación real del cambio. Para ello es 
necesario reformular el rol del director y del líder, dotando a los centros de una mayor 
flexibilidad que facilite la implantación de estrategias que satisfagan las necesidades de los 





y confiar en el potencial humano y profesional; aquí comienza la reestructuración, la 
reculturización, rompiendo con las estructuras tradicionales organizativas y de poder, 
dotando a los centros de capacidad de decisión y asunción de responsabilidades.  
 Garda Montenegro, Vitalia Raquel (2010), en su tesis titulada El liderazgo y 
supervisión del director en el trabajo docente y su influencia en el clima organizacional en 
una gestión escolar de calidad (Universidad de Granada – España), realiza una 
investigación sobre la construcción de un instrumento de evaluación basado en los ámbitos 
del marco para la buena dirección es una forma de cooperar  con los Directores de 
Colegios Municipalizados de Chile para evaluar en alguna medida la gestión que realizan 
en su Unidad Educativa, en un lenguaje que sin ser confrontacional, se puede emitir una 
opinión que ayuda al Director/a a realizar una verdadera Gestión Escolar de Calidad. Hoy, 
se necesita que los docentes tengan opción en evaluar a sus Directores para que en 
conjunto y en base a una comunicación efectiva, formulen estrategias de mejoramiento en 
función de una gestión escolar de calidad, sin sentir que uno es el jefe y el otro es el 
empleado, sino cumpliendo profesionalmente con vocación  la misión educadora, 
sintiéndose privilegiados de pertenecer a una educación municipalizada, donde están los 
verdaderos alumnos que por  su vulnerabilidad necesitan una educación de calidad. 
2.2.  Bases teóricas 
2.2.1. Clima institucional 
Goncalves (1997, p. 67) manifiesta que el clima es “un fenómeno que media entre 
los factores del sistema institucional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 
comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización tales como la 
productividad, satisfacción, rotación, etc.” Para Martínez (2003, p.14) “El clima se refiere 
a una percepción común o una reacción común de individuos ante una situación. Por eso 





 Ministerio de Educación (2010, p.5) describe el clima como una “Condición 
subjetiva que da cuenta de cuan gratificantes son las circunstancias en que se desenvuelven 
los procesos laborales. Está estrechamente ligado al grado de motivación del trabajador. 
Supone no sólo la satisfacción de necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también la 
necesidad de pertenecer a un grupo social, de autoestima y realización personal”. 
 A fin de comprender mejor la definición del clima institucional es necesario 
resaltar los siguientes elementos: a) El clima se refiere a las características del medio 
ambiente de trabajo; b) Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 
trabajadores que desempeñan en una organización; c) El clima tiene repercusiones en el 
clima laboral;  d) Estas características de la organización son relativamente permanente en 
el tiempo, se diferencia de una organización a otra y de sección a otra dentro de una misma 
empresa y ; e) El clima junto con las estructuras y características institucionales y los 
individuos que lo componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico. 
 Según Balam y Velásquez (2004, p. 45) las percepciones y respuestas que abarcan 
el clima institucional se origina en una gran variedad de factores: a) Factores de liderazgo 
y prácticas de dirección (tipos de supervisión: autoritaria, participativa, etc.); b) Factores 
relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización (sistema de 
comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, remuneraciones, etc.); y c) Las 
consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistema de incentivo, apoyo social, 
interacción con los demás miembros, etc.). 
 Basándonos en las consideraciones precedentes podríamos llegar a la siguiente 
definición del clima institucional: El clima institucional es un fenómeno relativamente 
persistente del ambiente escolar. Que se ve afectada por factores del sistema institucional y 
las tendencias motivacionales que traducen en un comportamiento que tiene consecuencias 





vivencias cotidianas de sus miembros en la escuela. Este ambiente tiene que ver con las 
actitudes, creencias, valores y motivaciones que tiene cada trabajador, directivo, 
administrativo, docentes y estudiantes de la institución educativa y que se expresan en las 
relaciones personales y profesionales. Un clima institucional favorable o adecuado es 
fundamental para un funcionamiento eficiente de la institución educativa, así como crear 
condiciones de convivencia armoniosa. 
2.2.2. Características del clima institucional 
Las características del sistema institucional generan un  determinado clima 
institucional, este repercuten sobre las motivaciones de los miembros de la organización y 
su correspondiente comportamiento. Según Rivas (2004, p. 23), este comportamiento tiene 
obviamente una gran variedad de consecuencias para la organización como por ejemplo  
productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc. Litwing y Stinger (1978) citados por 
Rivas (2004, p. 89) postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían el clima 
existente en una determinada organización. Cada una de estas dimensiones se relaciona 
con ciertas propiedades de la organización, tales como: 
a. Estructura: Representa la percepción que tiene los miembros de la organización 
acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, tramites y otras limitaciones a que se ven 
enfrentados en el desarrollo de su trabajo. 
b. Responsabilidad: es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de 
la autonomía en la toma decisiones relacionada a su trabajo. 
c. Recompensa: corresponde a la percepción de los miembros, sobre la adecuación 
de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. 
d. Desafío: corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización, 





e. Relaciones: es la percepción de parte de los miembros de la organización acerca de 
la existencia de un ambiente de trabajo favorable y de buenas relaciones sociales tanto 
entre pares como entre jefes y subordinados. 
f. Cooperación: es el sentimiento de los miembros de la organización sobre la 
existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y otros empleados de grupo, el 
énfasis esta puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 
g. Estándares: es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las 
organizaciones sobre las normas de rendimiento. 
h. Conflictos: es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, 
tanto pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes, y, no temen enfrentar y 
solucionar los problemas tan pronto surjan. 
i. Identidad: es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es un elemento 
importante y valioso dentro del grupo de trabajo en general, es la sensación de compartir 
los objetivos personales con los de la organización. 
 El conocimiento del clima Institucional según Balam y Velásquez (2004, p. 20), 
“proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 
comportamientos institucionales, permitiendo, además, introducir cambios planificados 
tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura institucional o en 
uno o más subsistemas que la componen”. 
2.2.3. Tipos de clima institucional 
Para Disla y Ferreyra (2003, p. 43), el clima institucional puede dividirse en dos 
grandes tipos: clima autoritario y clima participativo: 
a)    Clima de tipo autoritario 
 Autoritarismo explotador: se caracteriza porque la dirección no tiene confianza 





subordinados son casi nulas y La mayor parte de las decisiones son tomadas por los jefes y 
se distribuyen según una función puramente descendente. 
 Autoritarismo paternalista: se caracteriza porque la dirección tiene confianza con 
sus subordinados, se utiliza recompensas y castigos como fuente de motivación para los 
trabajadores. En este clima la dirección juega con las necesidades sociales de los 
empleados, sin embargo, da la impresión de que se trabaja en un ambiente estable y 
estructurado. 
b) Clima de tipo participativo 
 Consultivo: se caracteriza por la confianza que existe entre los superiores con sus 
subordinados, a los cuales se les permite tomar decisiones específicas dentro de un clima 
participativo logrando satisfacer necesidades de estima y existe la delegación. La 
comunicación es de tipo horizontal. 
 Participación en grupo: se caracteriza porque la dirección tiene plena confianza 
en sus empleados. Los procesos de toma de decisiones persiguen la integración de todos 
los niveles, La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o descendente, 
sino también de forma lateral. Los empleados están motivados por la participación, se 
trabaja en función de objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo (supervisor – 
supervisado) se basa en amistad, las responsabilidades compartidas. El funcionamiento de 
este sistema es el equipo de trabajo como mejor medio para alcanzar los objetivos a través 
de la participación estratégica. 
2.2.4. Importancia del clima institucional 
El clima institucional adecuado, expresado en un ambiente saludable, se convierte 
en un factor que favorece: 
a)    Una convivencia armoniosa. 





c)   La percepción de la I.E.S. como un espacio amigable, seguro y protector frente a 
riesgos psicosociales. 
d)    Un funcionamiento eficiente de la I.E.S. 
e)    El desarrollo de la TOE y las actividades formativas y preventivas en la IE. 
f)     El desarrollo personal: “aprender a ser mejor persona”.  
g)    El aprendizaje de valores de respeto a la diversidad, la tolerancia, el desarrollo de la 
identidad y la autonomía, la inteligencia emocional, la práctica de habilidades sociales. 
h)    El logro de los aprendizajes 
i)     El crecimiento profesional de los docentes. 
 El clima de una organización tiene según, Rivas (2004, p. 32) la función de 
“facilitar la realización de la persona (empleados) como individuo irrepetible, sujeto 
original, causa dinámica de si, capaz de afirmarse con autonomía, con derecho y con 
responsabilidades individuales y sociales. Un buen clima organizacional, va más allá de las 
buenas condiciones físicas en el sitio de trabajo; pues, este abarca aspectos emocionales, 
espirituales, y morales. 
2.2.5. Formas de percibir del clima Institucional. 
Para Disla y Ferreira (2003, p. 102), “son las características psicológicas de los 
trabajadores, como las actitudes, las percepciones, la personalidad, los valores y el nivel de 
aprendizaje, las que sirven para interpretar la realidad que los rodea, éstas también se ven 
afectadas “por los resultados obtenidos en la organización”. La teoría de clima 
Institucional de Likert (1990, p. 68) establece que: “el comportamiento asumido por los 
subordinados depende directamente del comportamiento administrativo y las condiciones 
Institucionales que los mismos perciben, por lo tanto, se afirma que la reacción estará 





definen las características propias de una organización y que influyen en la percepción 
individual del clima. En tal sentido se citan: 
 Variables causales: definidas como variables independientes, las cuales están 
orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene resultados.  
Dentro de las variables causales se citan la estructura organizativa y la administrativa, las 
decisiones, competencia y actitudes. 
 Variables intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir el estado 
interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, 
comunicación y toma de decisiones. Estas variables revisten gran importancia, ya que son 
las que constituyen el proceso Institucional como tal de la organización. 
 Variables finales:  surgen como resultado de efecto de las variables causales y las 
intermedias referidas con anterioridad, y están orientadas a establecer los resultados 
obtenidos por la organización, tales como productividad, ganancia y pérdida. 
2.2.6 Dimensiones del clima institucional 
La variable clima institucional está compuesta de tres dimensiones. Potencial 
humano, diseño organizacional y cultura organizacional. 
a) Potencial Humano: Está compuesto por los siguientes indicadores: 
Liderazgo: Es la influencia ejercida por los directivos, en el comportamiento de docentes 
para lograr resultados.  
Innovación: Este indicador cubre la voluntad de una Institución Educativa de 
experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas. 
Recompensa: Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo. 
Este indicador puede generar un clima de apropiado en la organización, pero siempre y 
cuando no se castigue, sino, se incentive al docente a hacer bien su trabajo y si no lo hace 





Confort: es el esfuerzo que realiza la dirección para crear un ambiente físico sano y 
agradable. 
b) Diseño organizacional: Está compuesto por los siguientes indicadores:  
Estructura: representa la percepción que tiene los miembros de la organización acerca de 
la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven 
enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la Institución Educativa pone 
el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, 
informal e inestructurado. 
Toma de decisiones: Evalúa la información disponible y utilizada en las decisiones que se 
toman en el interior de la Institución Educativa, así como el papel de los docentes en este 
proceso. Centralización de la toma de decisiones. Analiza de manera que, delega el 
proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. 
Comunicación organizacional: Este indicador se basa en las redes de comunicación que 
existen dentro de la Institución Educativa, así como, la facilidad que tienen los docentes de 
hacer que se escuchen sus quejas en la dirección. 
c) Cultura organizacional: Está compuesta de los siguientes indicadores: 
Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la Institución Educativa y que es un 
elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, la sensación de 
compartir los objetivos personales con los de la organización. 
Cooperación: Este indicador se refiere al nivel de colaboración que se observa entre los 
docentes en el ejercicio de su trabajo, y en los apoyos materiales y humanos que éstos 
reciben de su Institución Educativa. 
Motivación: Se refiere a las condiciones que llevan a los docentes a trabajar más o menos 
intensamente dentro de la Institución Educativa. Conjunto de intenciones y expectativas de 





naturales propias de los docentes que se manifiestan cuando determinados estímulos del 
medio circundante se hacen presentes. 
2.2.7. Gestión educativa 
Mora (1999, p. 34), indican que la gestión “es un conjunto de acciones que se 
realizan para desarrollar un proceso con la finalidad de cumplir los fines y objetivos 
planteados dentro de una organización, donde están involucrados las personas, los 
procesos, recursos y resultados” (p.25). Serna (2002), manifiesta lo siguiente: “Como es de 
saber, los procesos de gestión se dan en tres áreas básicas, como son el área institucional, 
pedagógica y administrativa” (p. 15). Alvarado (2006) define a la gestión: “Cómo un 
conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y 
desarrollo de actividades institucionales” (p. 17). 
 Se puede decir que la gestión es la forma de aplicar las técnicas y ejercer la 
autoridad, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la institución educativa. 
Además, gestionar es conducir a un grupo humano hacia el logro de objetivos 
institucionales. Ante los constantes cambios, que nos trae la globalización, la gestión tiene 
que alcanzar y proponer nuevos modelos de gestión, que aplicado a las instituciones tienen 
como finalidad su transformación e innovación, a través de la construcción de proyectos 
institucionales, logrando de esta manera la participación integral de los agentes educativos. 
2.2.8.  Principios básicos de la gestión 
Según James D. Money (2004, p. 12), considera los siguientes principios básicos de 
una gestión: 
 Principio de coordinación: la organización debe aspirar a ser un proceso 
integrador por medio del cual se armonicen adecuadamente los esfuerzos o interacciones 





coordinación es mantener informado a los miembros de grupo sobre los fines de la 
organización, promoviendo el intercambio de ideas mediante una adecuada comunicación. 
 Principio de autoridad: consiste en la facultad de plantear y lograr que otros 
actúen oportuna y adecuadamente en sus funciones para lograr los objetivos 
predeterminados. 
 Principio de Jerarquía: este principio implica que la estructura orgánica de una 
organización, establece el grado de autoridad de los diversos niveles educativos. La 
marcha orgánica y funcional de la institución se representa mediante el organigrama 
estructural y funcional. 
 Principio de funcionamiento: De acuerdo a este principio los trabajadores se 
agrupan dentro de la organización, de acuerdo a sus habilidades, destrezas, aptitudes y 
especialización. 
 Principio de delegación: este principio plantea que se debe conferir autoridad por 
delegación aun subordinado a fin de que realice o cumpla determinadas tareas o funciones 
con plena responsabilidad.  
2.2.9.   Mejoramiento de la gestión educativa 
Alvarado (2002) Indica “La sociedad peruana viene soportando igual que los otros 
países latinoamericanos, un conjunto de problemas estructurales” (p. 60). 
 El Perú, junto al sistema educativo, tiene que afrontar hoy en día problemas, 
producto de los cambios sociales del mundo actual. Las tenemos en la globalización y el 
neoliberalismo de la economía que han convertido a los pobladores más en consumidores 
que en productores, el avance de la tecnología informática.  A partir del análisis, del 
entorno social y su relación con la educación, se podrá visualizar el rol que le compete a la 
educación y por lo tanto a su gestión, para adecuarse y hacer frente a estas situaciones 





podemos esperar en el futuro de esta juventud, en términos de competitividad de solución 
de sus propios problemas y menos para contribuir a resolver los agudos problemas del 
país. 
 Señala Alvarado (2002) “Para dinamizar las acciones referentes a los servicios 
estudiantiles es necesario que la administración educativa, en sus diferentes escalones debe 
ejercer una serie de acciones” (p. 87). 
 A nivel Nacional el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, alcanza la 
normatividad, la orientación técnica, asignación de recursos, capacitación técnica y 
pedagógica; para que puedan desarrollar todas las actividades con la severidad y eficacia. 
En el nivel intermedio UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) le corresponde 
promover programas, coordina y evalúa hacia las instituciones educativas con un eficiente 
servicio a la educación. A nivel de las instituciones educativas es en donde se va a 
materializar el servicio educativo, por lo tanto, corresponden al director y a todo el 
personal docente y no docente establecer los lineamientos para que el servicio educativo 
sea de la mejor calidad. 
2.2.10. Gestión educativa 
Choque (2005) define a la gestión educativa “Como una función dirigida a generar 
y sostener en el centro educativo, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas como 
los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a los 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, 
responsables y eficaces; como ciudadanos capaces de construir la democracia y el 
desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo” (p. 
110). 
 Para generar nuevas bases para el cambio en la Institución Educativa, es necesario 





entidades del Estado. En la actualidad las personas que van a conducir o ser responsables 
de la gestión educativa, tienen que comprometerse para convertir el cambio en una 
aspiración común. 
 Para Gallegos (2004), la “gestión educativa es la articulación de todas aquellas 
acciones que hacen posible que se logre la finalidad de la institución educativa, en función 
de educar” (p. 115). 
 Aplicando la gestión educativa al campo de las instituciones escolares, harán que se 
dinamicen, se desarrollen, mejoren su organización; empleando una lógica racional, cuyos 
mecanismos estén orientados a optimizar la gestión. La gestión educativa es un proceso 
continuo que no se presta a cambios violentos como etapas que van desapareciendo para 
dar paso a otras, teniendo en cuenta que tenemos que ir cambiando la administración 
tradicional hacia un nuevo tipo de gestión, para lograr que la escuela se convierta en una 
organización que propicie el cambio. Tomando nuevos modelos que han tenido éxito, que 
han dado buenos resultados en la gestión privada y que nos proponemos adoptar hacia la 
gestión pública. Es la habilidad de articular a todos los actores institucionales para realizar 
procesos de transformación que tiene como finalidad mejorar, fortalecer y desarrollar 
capacidades para lograr objetivos. 
2.2.11. Enfoques de la gestión educativa 
e.1. Enfoque burocrático: Gallegos (2004) define el enfoque burocrático “Llamado 
también tradicional, enfatiza la dimensión institucional del sistema educativo y sus 
instituciones, guiándose primordialmente por las expectativas, normas y reglamentos 
burocráticos” (p. 27). La gestión educativa teniendo la base legal, se basa en un conjunto 
de leyes, decretos, reglamentos, etc., que van a tener aplicación general o común; índole 
presupuestaria, licitaciones, construcciones, remuneraciones, etc. Entre las 





Ministerio de Educación, la Ley General de Educación, la Ley del Profesorado. En la parte 
económica, la asignación presupuestaria esta determinada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, DREC, UGEL. En la política la gestión educativa como integrante de la 
administración pública, es una función social organizada que se concreta sobre la 
comunidad educativa a través de la política del Estado. En lo estructural Alvarado (2006) 
lo define “a través de niveles: Nacional: Ministerio de Educación y de una organización 
pública descentralizadas (INC, IPD, Inabec, Concytec, etc.)” Regional o Departamental: 
Ejercida actualmente por las direcciones regionales y subregionales. Local o Municipal: 
ejercida por la UGEL y municipios. (p.39). 
e.2. Enfoque sistemático: Alvarado (2006) dice:  
Sintetiza como el conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que 
interactúan para alcanzar determinados propósitos, constituyendo un ente total 
concreto o abstracto. Por ejemplo, un colegio o una universidad tiene como 
elementos a los profesores, alumnos, personal no docente, recursos físicos, 
financieros, curriculares, etc., los que en armoniosa interacción permiten lograr los 
objetivos para lo cual existe” (p. 44).  
 
 El enfoque sistemático como categoría analítica permite, por un lado, la 
representación mental de un sistema mediante el uso de modelos para efecto de análisis del 
todo o de las partes en interacción con el análisis de sistemas identificando problemas y 
posibles soluciones, a fin de lograr el mantenimiento, la autorregulación del desarrollo del 
propio sistema, o concibiendo nuevos modelos de sistemas. Se pueden encontrar macro y 
microsistemas. A una Institución Educativa como sistema, el Ministerio de Educación, el 
sistema social, el sistema educativo, el Estado, el universo, etc. Podamos encontrar que en 
todo sistema hay objetivos o propósitos que van a seguir la marcha, y esto va a depender 
como se cumplan las funciones, determinado por la temporalidad. Se puede precisar que 
un sistema está integrado, cuando todas sus partes o componentes mantienen una relación 
de coordinación, y comunicación abierta teniendo como resultado una cohesión estructura. 





suscitan en la sociedad, a los cambios del entorno, manteniendo nociones equilibradas y 
múltiples con el entorno. 
e.3. Enfoque gerencial: Alvarado (2006) dice “Toda institución sobre todo las educativas, 
para lograr su desarrollo armónico y trascendente requieren la planificación de sus 
actividades” (p. 63). Para dar cumplimiento al desarrollo de la planificación, que es 
producto de los múltiples problemas que aquejan a una institución educativa, para lograr 
su pleno desarrollo, es necesario: un verdadero planteamiento, una organización educativa, 
una dirección gerencial y un control educativo.  
2.2.12. Objetivos de la gestión educativa 
Según la Ley 28044, en el artículo 64, nos indica que los objetivos de la gestión 
educativa son: 
- Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje, encargada de 
lograr una excelente calidad educativa. 
-  Fortalecer la capacidad de decisión de las instituciones   educativas para que actúen 
con autonomía pedagogía y administrativa. 
-  Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones educativas, que 
conduzcan a la excelencia educativa. 
-   Colocar en la articulación intersectorial, que asegure que los     proceso de gestión 
se den en el marco de una política de desarrollo integral del país. 
-   Incentivar la auto-evaluación y evaluación permanentes que garanticen el logro de 
las metas y objetivos establecidos por la Institución Educativa.  
2.2.13. Principios de la gestión educativa 
Los principios de la gestión educativa, son aquellos que van a orientar el proceso 





 Gestión centrada en los estudiantes: La razón principal de toda institución 
educativa son los alumnos, por lo tanto, todo lo que se planifique, se realice, los objetivos 
que se propongan alcanzar, la organización que se adopte a través de reglamentos, normas 
y sistemas de control; deberán estar dirigidos a la formación integral del alumno. 
 Jerarquía y autoridad claramente definidas: Este orden nos permitirá fortalecer 
mejor la organización institucional, en donde la dirección se convierte en impulsadora del 
nuevo liderazgo. 
 Determinación de quién y cómo se toman las decisiones: Se determinará la 
responsabilidad que tendrá que asumir cada persona, estamento, comisión y equipo en la 
toma de decisiones y en su resultado. 
 Claridad en definición de canales de participación: La participación de cada 
integrante de la Institución Educativa, deberá guardar coherencia con los objetivos 
institucionales. 
2.2.14. Funciones de la gestión educativa 
La planificación: en esta fase el Director con su equipo, decide qué y cómo 
hacerlo, para convertir a la escuela en un centro de excelencia pedagógica, de acuerdo al 
proyecto educativo que orienta los procesos de enseñanza en el aula, a partir de un 
diagnóstico de su realidad, la fijación de objetivos a lograr, los cursos de acción a seguir y 
los recursos a asigna. Además, servirá de insumo fundamental a las otras etapas del 
proceso de dirección.  
 La organización: que implica el diseño de la estructura formal para el desarrollo 
de la gestión de la escuela, facilitando la integración y coordinación de las actividades de 
los docentes, alumnos y otros agentes; y el empleo de los recursos para desarrollar los 





través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad y un esquema de las relaciones entre 
sus actores y con su entorno. 
 La dirección: se asocia con el liderazgo, la motivación y la creación de un clima 
organizacional por parte del directivo, que integre las potencialidades de los diferentes 
sujetos, a partir del compromiso de todos con el proyecto educativo para mejorar la 
docencia y la administración de los recursos de la escuela.  
 El control y seguimiento de la gestión: para asegurar la ejecución de la 
programación de acuerdo al esquema de responsabilidades y distribución del trabajo que se 
diseñó, para lograr los objetivos y metas asignados a los diferentes actores o unidades del 
centro escolar; e introducir ajustes a la programación y a la asignación de recursos. 
2.2.15. Dimensiones de la gestión educativa 
Según el manual de gestión para directores de instituciones educativas (2011) las 
dimensiones de la gestión educativa son: 
 Gestión institucional: Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se 
organizan los miembros de la comunidad educativa para el buen funcionamiento interno de 
la institución. Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las 
acciones referidas a aquellos aspectos de estructura en cada Institución Educativa. Entre 
estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la estructura formal (los 
organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el uso del tiempo y de los 
espacios) como los que conforman la estructura informal (vínculos, formas de relacionarse, 
y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la institución). En 
la dimensión institucional, es importante promover y valorar el desarrollo de habilidades y 
capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la institución educativa se desarrolle 
y desenvuelva de manera autónoma, competente y flexible, permitiéndole realizar 





esto, es necesario tener en claro las políticas institucionales que se desprenden de los 
principios y la visión que guía a la institución y que se traducirán en formas de hacer en la 
conducción de la gestión. Por ejemplo, los niveles de participación en la toma de 
decisiones, si existen o no consejos consultivos, quiénes los conforman y qué 
responsabilidades asumen, etc. Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se 
organizan los miembros de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la 
institución.   
 Gestión pedagógica: Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del 
quehacer de la institución educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-
aprendizaje. La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la 
diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto curricular 
(PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la 
utilización de materiales y recursos didácticos. Comprende también la labor de los 
docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de dominio de planes y programas, el manejo 
de enfoques pedagógicos y estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones 
con los estudiantes, la formación y actualización docente para fortalecer sus competencias, 
entre otras. La gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos 
integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los 
mandatos sociales. La gestión pedagógica puede entenderse como un saber de síntesis 
capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en 
procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas. La gestión 
educativa sólo puede ser entendida como nueva forma de comprender y conducir la 
organización escolar, en la medida en que se reconozca como uno de sus fundamentos el 
cálculo estratégico situacional; y, más aún, sólo en la medida en que éste presida y 





llegue a ser un proceso práctico generador de decisiones y comunicaciones específicas. 
Esta dimensión hace referencia a cómo está organizada la I.E., es decir cómo están 
articulados formalmente sus elementos. Constituye, por así decirlo, el‚ andamiaje o 
esqueleto de la organización. 
 Gestión administrativa: En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de 
conducción de los recursos humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de 
tiempo, de seguridad e higiene, y control de la información relacionada a todos los 
miembros de la institución educativa; como también, el cumplimiento de la normatividad y 
la supervisión de las funciones, con el único propósito de favorecer los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión busca en todo momento conciliar los intereses 
individuales con los institucionales, de tal manera que se facilite la toma de decisiones que 
conlleve a acciones concretas para lograr los objetivos institucionales. Algunas acciones 
concretas serán la administración del personal, desde el punto de vista laboral, asignación 
de funciones y evaluación de su desempeño; el mantenimiento y conservación de los 
bienes muebles e inmuebles; organización de la información y aspectos documentarios de 
la institución; elaboración de presupuestos y todo el manejo contable-financiero. Para una 
mejor comprensión del término gestión administrativa se hace necesario definir gestión y 
administración de manera particular.  
2.3.  Definición de términos básicos 
Ambiente laboral: Es uno de los campos de batalla más complejos en los que una persona 
debe batirse a lo largo de su vida. Además, es posiblemente el único en el que uno no elige 
al resto de la gente que le rodea. 
Clima institucional: Es el conjunto de características del ambiente de trabajo percibidas 





Comportamiento: Esa el conjunto de actos o decisiones de los individuos grupos u 
organizaciones. 
Comunicación: Es el intercambio de información, ideas, conceptos, sentimientos, etc., 
entre dos o más personas. 
Institución educativa: Es una organización dedicada a la gestión del conocimiento humano. 
Pueden ser públicas o privadas. 
Gestión educativa: Es el conjunto de proceso de toma de decisiones y ejecución de 
acciones que permitan llevar a cabo, las practicas pedagógicas su ejecución y evaluación. 
Liderazgo: Es la influencia, el arte o proceso de influir sobre las personas, de modo que 
éstas se esfuercen voluntariamente hacia el logro de las metas del grupo. 




















Hipótesis y variables 
3.1.  Hipótesis 
3.1.1.   Hipótesis general 
H1 El clima institucional se relaciona con la gestión educativa en la Institución 
Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. 
H0  El clima institucional no se relaciona con la gestión educativa en la 
Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. 
3.1.2.   Hipótesis específicas 
H1  El potencial humano se relaciona con la gestión educativa en la Institución 
Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. 
H0  El potencial humano no se relaciona con la gestión educativa en la 
Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. 
H2  El diseño organizacional se relaciona con la gestión educativa en la 
Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. 
H0   El diseño organizacional no se relaciona con la gestión educativa en la 
Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. 
H3   La cultura organizacional se relaciona con la gestión educativa en la 
Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. 
H0   La cultura organizacional no se relaciona con la gestión educativa en 









3.2.  Variables 
V1 Clima institucional: es la relación de sus actores, las formas en que se definen las 
normas, el liderazgo de sus directivos, el sentido de pertenencia a la institución, la 
participación activa de sus miembros, a los canales de comunicación existentes entre sus 
integrantes, a las relaciones humanas, etc.  
Dimensión: Potencial humano 
Indicadores:  
Progreso institucional 
Ambiente laboral agradable 
Logro de objetivos 




Adaptación a los cambios 
Labor realizada 
Beneficios. 
Dimensión: Diseño organizacional  
Indicadores:  
Confianza y autonomía 
Responsabilidad 
Eficiencia, optimismo y productividad 
Eficiencia 
Trabajo en equipo 
Mediación 
Solución de conflictos 
Conductas apropiadas 














Respeto y cooperación 
Normas de convivencia 
Cohesión y compromiso 
Comunicación 
Relaciones humanas 
V2 Gestión educativa: es la habilidad de incluir a todos los actores institucionales para 
realizar procesos de transformación que tiene como finalidad mejorar, fortalecer y 
desarrollar capacidades para lograr objetivos. 










Implementación de proyectos 
Convenios estratégicos 









Evaluación de la gestión 




Uso de materiales educativos 
Actitud docente 
Dimensión: Gestión administrativa 
Indicadores:  
Proceso y procedimientos 
Comportamiento organizacional 
Sistema jerárquico 
Control de personal 
Medios de trabajo 
Recompensa y equidad 
Comunicación interpersonal 
Ambiente de trabajo 
Actitud de los usuarios 
Selección del personal 
Variables interviniente 
Edad : 24 –60. 













3.3.   Operacionalización de variables 


























Ambiente laboral agradable 
Logro de objetivos 




Adaptación a los cambios 
Labor realizada 
Beneficios. 
Confianza y autonomía 
Responsabilidad 
Eficiencia, optimismo y productividad 
Eficiencia 
Trabajo en equipo 
Mediación 
Solución de conflictos 
Conductas apropiadas 







Respeto y cooperación 
Normas de convivencia 
Cohesión y compromiso 
Comunicación 
Relaciones humanas 


































Evaluación de la gestión 




Uso de materiales educativos 
Actitud docente 
Proceso y procedimientos 
Comportamiento organizacional 
Sistema jerárquico 
Control de personal 
Medios de trabajo 
Recompensa y equidad 
Comunicación interpersonal 
Ambiente de trabajo 
Actitud de los usuarios 







4.1.  Enfoque de investigación 
El presente trabajo de investigación tuvo un enfoque cuantitativo. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación cuantitativa “utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y análisis 
estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). Este 
enfoque se caracteriza porque es secuencial y probatorio. En tal sentido, el orden es 
riguroso y se parte de una idea, una vez determinada se formulan las preguntas y los 
objetivos, luego se revisa la bibliografía y se elabora el marco teórico. En razón a las 
preguntas se formulan las hipótesis y se determinan las variables incluyendo sus 
operacionalizaciones, donde se determinan las dimensiones y los indicadores para la 
construcción de los instrumentos. Después se recogen los datos y se hace el tratamiento 
estadístico y se obtienen los resultados. La intención del enfoque cuantitativo es buscar la 
exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a 
poblaciones o situaciones amplias. Trabaja fundamentalmente con el número y el dato 
cuantificable. De esta manera permite llegar a la objetividad. 
4.2.  Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue descriptivo correlacional, de corte transversal, Según 
(Hernández, Fernández y Baptista; 2010; p.213). Describen relaciones entre dos o más 
categorías, conceptos o variables en un momento determinado. 
4.3.  Diseño de investigación 
 El diseño de investigación fue descriptivo correlacional transversal. Según Bernal 
(2006; P.115), este tipo de estudio presenta un tipo de investigación explicativa o causal 





investigación causal tiene como fundamento la prueba de la hipótesis y busca que las 
conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios científicos. El 
investigador se plantea como objetivos el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o 
situaciones. Se analizan causas y efectos de la relación entre variables. 
 
                              V1 
 
      M                     r          
 
                                                                                               V2 
M = Muestra (docentes). 
V1 = Clima institucional. 
V2 = Gestión Educativa. 
r = Relación. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población estuvo constituida por 50 docentes de la Institución Educativa Patrón 
Apóstol Santiago del distrito de Lucanas 
4.4.2. Muestra 
La muestra estuvo constituida por 49 docentes (muestra censal), de la Institución 
Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas 
 Población Muestra % 









4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Las técnicas de recolección de datos fueron las encuestas. Los instrumentos utilizados 
fueron:  
 a) Cuestionario sobre clima institucional, en el cual nos permitirá obtener 
información sobre cómo se percibe el clima institucional a través de la comunicación, 
motivación, participación y equipo de trabajo. 
 b) Cuestionario sobre gestión educativa, a aplicarse a los agentes educativos para 
obtener información sobre cómo influye la gestión educativa en la organización. 
4.6.  Tratamiento estadístico 
 Medidas de tendencia central  
Son cantidades típicas o representativas de un conjunto de datos; las principales 
medidas son: 
a)  Media: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes dividida por el número total de los 
mismos. Medida de localización central de un conjunto de datos. Se calcula sumando todos 
los valores de los datos y dividiendo el resultado entre el número de observaciones. 
Para un conjunto de n números:   X1, X2, X3, X4, X5….Xn  











fi   = frecuencia absoluta de la clase 
Xi = =  marca de la clase 
n = Número de elementos de la muestra 





Moda. - Es el puntaje que ocurre con mayor frecuencia en una distribución de 
datos. Es una medida de localización central de un conjunto de datos. Para un conjunto de 
n números: X1, X2, X3, X4, X5….Xn, es el valor de X que ocurre con mayor frecuencia. 
 
       Moda = L1 + (   Δ1    ) * C  
                                        Δ1 + Δ2  
 
De donde: 
L = límite inferior de la clase modal 
Δ1 = diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase anterior 
Δ2 = diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia de 
la clase siguiente 
C  =  amplitud del intervalo o ancho de clase 
c)  Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, una 
vez ordenados los datos de manera ascendente o descendente. Es una medida de 
localización central de un conjunto de datos. Es el valor intermedio cuando los valores de 
los datos se ordenan en forma ascendente. 
Para un conjunto de n números:   X1, X2, X3, X4, X5….Xn  
n = Tamaño de la muestra o n observaciones: 










L1 = límite inferior de la clase mediana 
N =  Número de elementos de la muestra 
∑f o Sf1 =  Sumatoria de las frecuencias absolutas menores a la clase mediana      
C =  Amplitud del intervalo o ancho de clase 
Fmediana= Frecuencia Absoluta de la clase mediana 
Medidas de Dispersión: 
a) Rango (R): Se utiliza en el caso de las variables cuantitativas y es la diferencia entre el 
mayor y menor valor de los datos y se determina a partir de las observaciones de estos 
datos. 
 
   R = máx. (X) – min. (X) 
 b)  Varianza (S2): Es la suma de las desviaciones de la media elevadas al cuadrado, 




 X   = promedio aritmético del conjunto de datos en estudio. 
Xi   = dato, valor u observación 
n    = tamaño de la muestra 
   = sumatoria de los datos 
 
c)  Desviación Estándar (S): Es la cantidad promedio en que cada uno de los puntajes 





     
   
  S   =  desviación estándar 
  Xi =  valor de cada una de las dimensiones 
           __ 
  X   =  media de la muestra de mediciones 
    N = tamaño de la muestra 
Pruebas estadísticas:  
Según Hernández Sampieri y otros (2010 P.456), plantea como prueba estadística 
para determinar la causa y efecto de las dos variables se debe aplicar: 
 Coeficiente de Correlación de Pearson. - Es una prueba estadística para analizar 
la relación entre dos variables medidas en nivel por intervalos o de razón. Se simboliza: (r) 
 El coeficiente de correlación pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de 
una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o 
casos. 
 
 Nivel de Medición de las Variables: Intervalos o razón 
 Interpretación: el Coeficiente r de Pearson puede variar de 





+1.00   = correlación positiva perfecta 
 c) coeficiente de determinación: es el cuadrado del coeficiente de correlación y 
asume un significado especial porque su valor representa la proporción de su valor Y que 
se explica por la variable independiente X mediante la ecuación de la regresión. La 




 r    = coeficiente de correlación 




























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La validez de los instrumentos, según Morales (2000): fue el grado con el cual un 
instrumento sirve a la finalidad para la cual está definido. En función de ello, la validez 
aplicada en esta investigación fue la de contenido, a través de juicio de expertos de la 
Escuela de Post Grado de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
La validación por juicio de expertos 











Cuestionario de Clima 
Institucional 
86% 75% 87% 83% 
Cuestionario de gestión 
Educativa 
86% 80% 87% 84 
     
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), la confiabilidad de un instrumento 
de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 
produce resultados iguales (consistentes y coherentes). Se aplicó el instrumento en una 
prueba piloto a 12 docentes y luego se trabajó la base de datos para sacar la fiabilidad de 
cada instrumento demostrando que cada uno tiene un alto coeficiente de fiabilidad. 























5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Análisis de dimensiones y variables 
  
Tabla 1  
Análisis de la dimensión potencial humano 







  Bueno 40 81,6 

















Figura 1. Análisis de la dimensión potencial humano 
En la tabla 1 y figura 1, se observa que en la dimensión potencial humano el 81,4% 
de la muestra de docentes opinó que su nivel es bueno, el 18,4% regular y el 0% malo. 
Tabla 2  
Análisis de la dimensión diseño organizacional 







  Bueno 36 73,5 
  Total 49 100,0 




















Figura 2. Análisis de la dimensión diseño organizacional 
En la tabla 2 y figura 2, se observa que en la dimensión diseño organizacional el 
73,5% de la muestra de docentes opinó que su nivel es bueno, el 26,5% regular y el 0% 
malo. 
Tabla 3 
Análisis de la dimensión cultura organizacional  







  Bueno 44 89,8 



























En la tabla 3 y figura 3, se observa que en la dimensión cultura organizacional el 
89,8% de la muestra de docentes opinó que su nivel es bueno, el 10,2% regular y el 0% 
malo. 
Tabla 4 
Análisis de la variable clima institucional  







  Bueno 42 85,7 

















Figura 4. Análisis de la variable clima institucional  
En la tabla 4 y figura 4, se observa que en la variable clima institucional el 85,7% 
de la muestra de docentes opinó que su nivel es bueno, el 14.3% regular y el 0% malo. 
Tabla 5 
Análisis de la dimensión gestión institucional  







  Eficiente 34 69,4 
  Total 49 100,0 
 
 



















Figura 5. Análisis de la dimensión gestión institucional  
En la tabla 5 y figura 5, se observa que en la dimensión gestión institucional el 
69.4% de la muestra de docentes opinó que su nivel es eficiente, el 30.6% regular y el 0% 
deficiente. 
Tabla 6 
Análisis de la dimensión gestión pedagógica  







  Eficiente 44 89,8 

















Figura 6. Análisis de la dimensión gestión pedagógica  
   
 






En la tabla 6 y figura 6, se observa que en la dimensión gestión pedagógica el 
89.8% de la muestra de docentes opinó que su nivel es eficiente, el 30.6% regular y el 0% 
deficiente. 
Tabla 7 
Análisis de la dimensión gestión administrativa  







  Eficiente 41 83,7 

















Figura 7. Análisis de la dimensión gestión administrativa  
En la tabla 7 y figura 7, se observa que en la dimensión gestión administrativa el 




Análisis de la variable gestión educativa 







  Eficiente 43 87.8 
  Total 49 100.0 
 





















Figura 8. Análisis de la variable gestión educativa   
En la tabla 8 y figura 8, se observa que en la variable gestión educativa el 87,8% de 
la muestra de docentes opinó que su nivel es eficiente, el 12,2% regular y el 0% deficiente. 
Prueba de normalidad 
 
Tabla 9 






N 49 49 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,750 0,909 
Sig. asintót. (bilateral) 0,628 0,380 
a.  La distribución de contraste es la Normal. 
b.  Se han calculado a partir de los datos. 
 
En la tabla 11, se observa que en la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, La 
muestra en las variables clima institucional (0,628) y gestión educativa (0,380) el nivel de 
significancia obtenido es mayor al nivel de significancia de 0,05. Por tanto, se utilizará 











Contrastación de hipótesis 
Contrastación de hipótesis general 
H1  El clima institucional se relaciona con la gestión educativa en la  Institución 
Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. 
H0  El clima institucional no se relaciona con la gestión educativa en la Institución 
Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. 
Tabla 10 
Contrastación de hipótesis general: Prueba de Pearson 
   Prueba de Pearson 
Clima 
institucional Gestión educativa 
Clima 
institucional 
Correlación de Pearson 
1 0,694 
  Sig. (bilateral)   0,000 
  N 49 49 
Gestión educativa Correlación de Pearson 0,694 1 
  Sig. (bilateral) 0,000   
  N 49 49 
 En la tabla 12, se observa que, en la contrastación de la hipótesis general mediante 
la prueba de r de Pearson, la muestra obtuvo un nivel de significancia calculada de 0,000, 
la cual es menor al nivel de significancia tabulada de 0,05. Lo cual significa que existe 
correlación significativa entre el clima institucional y la gestión educativa en la Institución 
Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. El nivel correlación fue 
0,69 (correlación media alta). 
 
Contrastación de hipótesis específica 1 
H1  El potencial humano se relaciona con la gestión educativa en la I Institución 
Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. 
H0  El potencial humano no se relaciona con la gestión educativa en la Institución 









Contrastación de hipótesis específica 1: Prueba de Pearson 
    Potencial humano Gestión educativa 
Potencial humano  Correlación de Pearson 1 0,558 
  Sig. (bilateral)   0,.000 
  N 49 49 
Gestión educativa  Correlación de Pearson 0,558 1 
  Sig. (bilateral) 0,000   
  N 49 49 
 
En la tabla 13, se observa que en la contrastación de la hipótesis específica 1, 
mediante la prueba de r de Pearson, la muestra obtuvo un nivel de significancia calculada 
de 0,000, la cual es menor al nivel de significancia tabulada de 0,05. Lo cual significa que 
existe correlación significativa entre el potencial humano y la gestión educativa en la 
Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. El nivel 
correlación fue 0,55 (correlación media). 
 
Contrastación de hipótesis específica 2 
H2  El diseño organizacional se relaciona con la gestión educativa en la I Institución 
Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. 
H0  El diseño organizacional no se relaciona con la gestión educativa en la Institución 
Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. 
 
Tabla 12 
Contrastación de hipótesis específica 2: Prueba de Pearson 










  Sig. (bilateral)   0,000 
  N 49 49 
Gestión educativa  Correlación de 
Pearson 
0,732 1 
  Sig. (bilateral) 0,000   





 En la tabla 14, se observa que en la contrastación de la hipótesis específica 2, 
mediante la prueba de r de Pearson, la muestra obtuvo un nivel de significancia calculada 
de 0,000, la cual es menor al nivel de significancia tabulada de 0,05. Lo cual significa que 
existe correlación significativa entre el diseño organizacional y la gestión educativa en la 
Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. El nivel 
correlación fue 0,73 (correlación alta). 
 
Contrastación de hipótesis específica 3 
 
H3  La cultura organizacional se relaciona con la gestión educativa en la I Institución 
Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. 
H0  La cultura organizacional no se relaciona con la gestión educativa en la Institución 
Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. 
 
Tabla 13 
Contrastación de hipótesis específica 3: Prueba de Pearson 










  Sig. (bilateral)   0,000 
  N 49 49 
Gestión educativa  Correlación de 
Pearson 
0,681 1 
  Sig. (bilateral) 0,000   
  N 49 49 
 
 En la tabla 15, se observa que en la contrastación de la hipótesis específica 3, 
mediante la prueba de r de Pearson, la muestra obtuvo un nivel de significancia calculada 
de 0,000, la cual es menor al nivel de significancia tabulada de 0,05. Lo cual significa que 
existe correlación significativa entre la cultura organizacional y la gestión educativa en la 
Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. El nivel 





5.3. Discusión de resultados  
En la tabla 12, se observa que, en la contrastación de la hipótesis general mediante 
la prueba de r de Pearson, la muestra obtuvo un nivel de significancia calculada de 0,000, 
la cual es menor al nivel de significancia tabulada de 0,05. Lo cual significa que existe 
correlación significativa entre el clima institucional y la gestión educativa en la Institución 
Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. El nivel correlación fue 
0,69 (correlación media alta). Asimismo, se observa que en la dimensión potencial humano 
el 81,4% de la muestra de docentes opinó que su nivel es bueno, el 18,4% regular y el 0% 
malo. En la dimensión diseño organizacional el 73,5% de la muestra de docentes opino 
que su nivel es bueno, el 26,5% regular y el 0% malo. En la dimensión cultura 
organizacional el 89.8% de la muestra de docentes opinó que su nivel es bueno, el 10,2% 
regular y el 0% malo. En la variable clima institucional el 85,7% de la muestra de docentes 
opinó que su nivel es bueno, el 14,3% regular y el 0% malo. En la dimensión gestión 
institucional el 69,4% de la muestra de docentes opinó que su nivel es eficiente, el 30,6% 
regular y el 0% deficiente. En la dimensión gestión pedagógica el 89,8% de la muestra de 
docentes opinó que su nivel es eficiente, el 30,6% regular y el 0% deficiente. En la 
dimensión gestión administrativa el 87,7% de la muestra de docentes opinó que su nivel es 
eficiente, el 16,3% regular y el 0% deficiente. En la variable gestión institucional el 87,8% 
de la muestra de docentes opinó que su nivel es eficiente, el 12,2% regular y el 0% 
deficiente. 
 En la tabla 13, se observa que en la contrastación de la hipótesis específica 1, 
mediante la prueba de r de Pearson, la muestra obtuvo un nivel de significancia calculada 
de 0,000, la cual es menor al nivel de significancia tabulada de 0,05. Lo cual significa que 
existe correlación significativa entre el potencial humano y la gestión educativa en la 





correlación fue 0,55 (correlación media). En la tabla 14, se observa que en la contrastación 
de la hipótesis específica 2, mediante la prueba de r de Pearson, la muestra obtuvo un nivel 
de significancia calculada de 0,000, la cual es menor al nivel de significancia tabulada de 
0,05. Lo cual significa que existe correlación significativa entre el diseño organizacional y 
la gestión educativa en la Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de 
Lucanas, 2018. El nivel correlación fue 0,73 (correlación alta). En la tabla 15, se observa 
que en la contrastación de la hipótesis específica 3, mediante la prueba de r de Pearson, la 
muestra obtuvo un nivel de significancia calculada de 0,000, la cual es menor al nivel de 
significancia tabulada de 0,05. Lo cual significa que existe correlación significativa entre 
la cultura organizacional y la gestión educativa en la Institución Educativa Patrón Apóstol 
Santiago del distrito de Lucanas, 2018. El nivel correlación fue 0,68 (correlación media 
alta). 
 A nivel nacional: Joo Chang, Blanca Jesús (2004), en su tesis sobre el Análisis y 
propuesta de gestión pedagógica, para construir espacios que generen conocimiento en el 
Colegio Champagnat, concluye que el marco teórico, da las pautas generales del contexto 
que se debe tener en cuenta: definimos la tecnología y la gestión de proyectos educativos 
desde un enfoque sistémico, fundamentando la importancia de la relación entre gestión 
pedagógica y administrativa, así mismo se hace referencia a las actitudes, como parte del 
marco que luego será parte de los elementos del modelo. Almonte Bonifas, Rómulo 
(2007), en su tesis, sobre la Influencia de las relaciones humanas de los docentes en el 
clima institucional de las instituciones educativas secundarias “José Carlos Mariátegui” y 
Nuestra Señora del Carmen de la Ciudad de Ilave concluye que las relaciones humanas si 
influyen en el clima institucional de las instituciones “José Carlos Mariátegui” y Nuestra 
Señora del Carmen”. en forma significativa en un 75% según los ítems de encuesta 





obtenido; las relaciones humanas tienen relación directa con el clima institucional en 
ambas instituciones. Demostrándose de esta forma que las relaciones humanas son pilares 
de desarrollo individual y social que permiten lograr mejores niveles de calidad de 
educativa y vida. Chuye Coronado, Yolanda (2007), en su tesis sobre Participación de los 
actores de la institución educativa en la gestión del cambio. El caso de una escuela 
pública de Lima, permitió comprobar que el liderazgo del director es un factor vital en la 
promoción del cambio; el establecimiento de alianzas implícitas entre director y docentes 
líderes de la escuela es un mecanismo facilitador para inducir el cambio, pero a la vez 
activa un conjunto de fuerzas de resistencia pasiva y acomodamiento en la mayoría de 
docentes quienes no logran implicarse en la generación y planificación de propuestas de 
innovación. Encontramos una serie de factores internos como la escasez de recursos 
materiales, financieros y el tiempo que unidos a factores contextuales como la situación de 
vida del maestro, entre otros, dificultan la aplicación de las propuestas innovadoras y 
ponen en riesgo el establecimiento de una cultura de innovación en la escuela. Núñez 
Rodríguez Fortunato (2008), en su tesis sobre Clima institucional y satisfacción laboral de 
los docentes de las instituciones educativas bolivarianas de las regiones Puno y Cusco – 
2006, concluye que tres segmentos de comportamiento de sus trabajadores de un grupo, de 
40% promedio, identificados y comprometidos con la mejora continua de su institución, 
otro 27% promedio indiferentes y el 23% de opositores, este panorama es un indicador que 
debe llamar la atención de los directivos y trabajadores de base, para realizar reajustes y 
contar con un plan de mejora del clima institucional. Santiago Torres Esteves (2008), en su 
tesis titulada Correlación entre la gestión educativa y el rendimiento escolar en alumnos de 
sexto grado de educación primaria en el distrito de Moquegua, concluye que existe una 





coeficiente de 0,83, que explica la dependencia al 83% del rendimiento escolar, respecto a 
la calidad de la gestión educativa del director en las instituciones educativas públicas.  
 A nivel internacional: Arias Gago, Ana Rosa (2005), en su tesis titulada La 
Dirección y el Liderazgo de Calidad en los Centros Educativos de la Universidad León, 
concluye que debido al conflicto y a la ambigüedad de las funciones directivas, a la 
sobrecarga de tareas, a la insatisfacción con las relaciones interpersonales y a la enorme 
cantidad de expectativas que generan los miembros de la comunidad educativa, a las que la 
dirección debe dar respuesta. Además, asociado a estos problemas se observa una falta de 
poder real y de atribuciones para tomar decisiones. Se necesita una modificación profunda 
de los centros educativos para llevar una implementación real del cambio. Para ello es 
necesario reformular el rol del director y del líder, dotando a los centros de una mayor 
flexibilidad que facilite la implantación de estrategias que satisfagan las necesidades de los 
diferentes sectores vinculados a la comunidad educativa. Se hace necesario volver a creer 
y confiar en el potencial humano y profesional; aquí comienza la reestructuración, la 
reculturización, rompiendo con las estructuras tradicionales organizativas y de poder, 
dotando a los centros de capacidad de decisión y asunción de responsabilidades. Garda 
Montenegro, Vitalia Raquel (2010), en su tesis titulada El liderazgo y supervisión del 
director en el trabajo docente y su influencia en el clima organizacional en una gestión 
escolar de calidad concluye que se necesita que los docentes tengan opción en evaluar a 
sus Directores para que en conjunto y en base a una comunicación efectiva, formulen 
estrategias de mejoramiento en función de una gestión escolar de calidad, sin sentir que 










1. Existe correlación significativa entre la clima institucional y la gestión educativa en 
la Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018 (p= 
0,000, r=0,69). 
2. Existe correlación significativa entre el potencial humano y la gestión educativa en 
la Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018 
(p=0,000, r=0,55) 
3. Existe correlación significativa entre el diseño organizacional y la gestión 
educativa en la Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de 
Lucanas, 2018 (p=0,000, r=0,73) 
4. Existe correlación significativa entre la cultura organizacional y la gestión 
educativa en la Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de 
























1. Se recomienda realizar talleres para docentes sobre clima institucional para 
mantener y mejorar las relaciones humanas y sociales en la Institución Educativa Patrón 
Apóstol Santiago del distrito de Lucanas. 
2. Se recomienda promover eventos académicos sobre gestión educativa mantener y 
mejorar la calidad educativa en la Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del 
distrito de Lucanas. 
3. Se recomienda fortalecer cada una de las dimensiones investigadas en la presente 
investigación: Gestión institucional, gestión pedagógica y gestión administrativa en la 
Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas. 
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Matriz de Consistencia 
Relación entre el clima institucional y la gestión educativa en la Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 
2018 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema General 
 
¿Cómo se relaciona el 
clima institucional y la 
gestión educativa de la 
Institución Educativa 
Patrón Apóstol Santiago 
del distrito de Lucanas, 
2018? 
Problemas específicos 
a) ¿Cómo se relaciona el 
potencial humano y la 
gestión educativa de 
Institución Educativa 
Patrón Apóstol Santiago 
del distrito de Lucanas, 
2018? 
 
b) ¿Cómo se relaciona el 
diseño organizacional y la 
gestión Educativa en la 
Institución Educativa 
Patrón Apóstol Santiago 
del distrito de Lucanas, 
2018? 
c) ¿Cómo se relaciona la 
 Objetivo General  
 
Determinar la relación entre el 
clima institucional y la gestión 
educativa en la Institución 
Educativa Patrón Apóstol 
Santiago del distrito de 
Lucanas, 2018 
 
Objetivos   
específicos 
 
a)  Determinar la relación entre 
el potencial humano y la 
gestión educativa en 
Institución Educativa Patrón 
Apóstol Santiago del distrito de 
Lucanas, 2018. 
b)  Determinar la relación entre 
el diseño organizacional y la 
gestión educativa en la 
Institución Educativa Patrón 
Apóstol Santiago del distrito de 
Lucanas, 2018. 
c)  Determinar la relación entre 
la participación y la gestión 
Hipótesis General 
 
H1. El clima institucional se 
relaciona y la gestión 
educativa en la Institución 
Educativa Patrón Apóstol 
Santiago del distrito de 
Lucanas, 2018. 
H0. El clima institucional no 
se relaciona y la gestión 
educativa en la Institución 
Educativa Patrón Apóstol 
Santiago del distrito de 
Lucanas, 2018. 
Hipótesis específicas 
H1. El potencial humano se 
relaciona y la gestión 
educativa en la Institución 
Educativa Patrón Apóstol 
Santiago del distrito de 
Lucanas, 2018. 
H0. La comunicación y se 
relaciona con la gestión 
educativa en la Institución 
Educativa Patrón Apóstol 
Santiago del distrito de 
Variable 1 






















Hipotético - Deductivo 
 


















Cuestionario sobre clima 
institucional 






cultura organizacional y la 
gestión educativa en la 
Institución Educativa 
Patrón Apóstol Santiago 





educativa en la Institución 
Educativa Patrón Apóstol 






H2 El diseño organizacional 
se relaciona y la gestión 
educativa en Institución 
Educativa Patrón Apóstol 
Santiago del distrito de 
Lucanas, 2018. 
H0 El diseño organizacional 
no se relaciona y la gestión 
educativa en la Institución 
Educativa Patrón Apóstol 
Santiago del distrito de 
Lucanas, 2018. 
H3 La cultura organizacional 
se relaciona y la gestión 
educativa en la Institución 
Educativa Patrón Apóstol 
Santiago del distrito de 
Lucanas, 2018 
 H0 La cultura organizacional 
no se relaciona y la gestión 
educativa en la Institución 
Educativa Patrón Apóstol 









Instrumentos de evaluación 
Cuestionario sobre gestión educativa 
 
Estimado colega. 
A continuación, leerá un cuestionario que tiene por objeto conocer su opinión sobre 
la gestión institucional que se mide en su Institución Educativa. Dicha información es 
completamente anónima, por lo que le solicito responda a todas las preguntas con 
sinceridad, y de acuerdo a sus propias experiencias. Agradezco anticipadamente su 
colaboración. 
I. Datos generales: Por favor marque con una X su respuesta: 
Sexo: Masculino (   ) Femenino  (    ). 
Edad:  20 a 34 (     )    35 a 49  (    )    50 a más  (     ) 
Nivel de estudios: Secundaria (     )  Instituto  (      ) Licenciado  (     )  Magister  (   ) 
   Doctor (    ). 
Condición laboral: Contratado (   )    Nombrado (    ). 
Tiempo de servicios, en años: 1-10  (   )  11-20 (   )   21 a más (   ). 
II. Instrucciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales 
deberá usted responder, marcando con una (X) la respuesta que considere correcta: 
(1) Totalmente en desacuerdo   
(2) En desacuerdo   
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo   
(4) De acuerdo  
(5) Totalmente de acuerdo 
N° Gestión Institucional 1 2 3 4 5 
1 La misión institucional orienta las actividades de planificación 
de los proyectos educativos. 
     
2 La comunidad educativa participa en la elaboración y/o revisión 
de la misión institucional.  
     
3 La visión orienta la planificación de los proyectos educativos a 
largo plazo. 
     
4 Los docentes asumen positivamente un compromiso colectivo 
con la visión institucional. 
     
5 El PEI se ha elaborado con participación de toda la comunidad 
educativa. 
     
6 Se realizan revisiones y mejoras al PEI periódicamente.      
7 El diagnóstico de la institución educativa es realizado por la 
comunidad educativa. 
     





9 El PEI considera proyectos educativos de implementación.      
10 En su institución se gestionan convenios estratégicos para elevar 
la calidad educativa. 
     
 Gestión Pedagógica 1 2 3 4 5 
11 La programación anual de los contenidos por áreas curriculares, 
son planificadas con participación de todos los docentes. 
     
12 Se promueve alianzas estratégicas con otras instituciones para 
mejorar la gestión pedagógica. 
     
13 Los proyectos educativos cuentan con los recursos económicos.      
14 La comunidad educativa realiza periódicamente la evaluación de 
la gestión pedagógica. 
     
15 Existe predisposición de los docentes para colaborar con la 
gestión pedagógica. 
     
16 La propuesta pedagógica de la institución se desarrolla sobre la 
base de principios pedagógicos. 
     
17 El desarrollo de loa aprendizajes significativos promueve la 
participación activa y creativa de los alumnos. 
     
18 La labor del docente es participativa y democrática.      
19 Se promueve el uso de materiales didácticos en el desarrollo de 
loa aprendizajes. 
     
20 La actitud docente es positiva frente a la propuesta pedagógica.      
 Gestión Administrativa 1 2 3 4 5 
21 Los procesos y procedimientos internos de la Institución son 
adecuados. 
     
22 Concuerda con el comportamiento organizacional en su 
Institución. 
     
23 Está de acuerdo con la estructura del sistema jerárquico de su 
Institución. 
     
24 Las reglas de control de personal son los adecuados.      
25 El diseño de los medios de trabajo para desenvolverse en su 
Institución es adecuado. 
     
26 El sistema de recompensa y equidad por hacer bien su trabajo es 
adecuado. 
     
27 Existe una buena comunicación interpersonal con los directivos.      
28 En general usted considera que en su Institución hay un buen 
ambiente de trabajo. 
     
29 Está de acuerdo con la actitud de los usuarios que frecuentan en 
la Institución para realizar sus trámites administrativos. 
     
30 Los criterios de selección del personal se basa en la capacidad y 
el desempeño. 













Cuestionario sobre clima institucional 
 
Este cuestionario como objetivo conocer su opinión sobre el clima institucional que se 
mide en su Institución Educativa. Dicha información es completamente anónima, por lo 
que le solicito responda a todas las preguntas con sinceridad, y de acuerdo a sus propias 
experiencias. Agradezco anticipadamente su colaboración. 
III. Datos generales: Por favor marque con una X su respuesta: 
Sexo:   Masculino (   ) Femenino  (    ) 
Edad:   20 a 34 (     )    35 a 49  (    )    50 a más  (     ) 
Nivel de estudios: Instituto (    ) Licenciado  (    )  Magister  (   ) Doctor  (    ). 
Condición laboral: Contratado (   )    Nombrado (    ). 
Tiempo de servicios, en años: 1-10 (   )  11-20 (   )   21 a más (   ). 
IV. Instrucciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales 
deberá usted responder, marcando con una (X) la respuesta que considere correcta: 
(1) Totalmente en desacuerdo.   
(2) En desacuerdo.  
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  
(4) De acuerdo. 
(5) Totalmente de acuerdo. 
N° Potencial Humano 1 2 3 4 5 
1 Los directivos contribuyen a crear condiciones adecuadas para 
el progreso de mi institución. 
     
2 Su jefe inmediato superior se preocupa por crear un ambiente 
laboral agradable. 
     
3 Los esfuerzos de los directivos se encaminan al logro de 
objetivos de la institución. 
     
4 Mi jefe inmediatamente superior se reúne regularmente con los 
docentes para coordinar aspectos de trabajo. 
     
5 Se le permite ser creativo e innovador en las soluciones de los 
problemas laborales. 
     
6 Existe sana competencia entre sus compañeros.      
7 La innovación es característica de nuestra organización.      
8 Mi institución es flexible y se adapta bien a los cambios.      
9 En mi institución reconocen habitualmente la buena labor 
realizada. 
     
10 Los beneficios que me ofrecen en mi trabajo son los adecuados.      
 Diseño Organizacional 1 2 3 4 5 
11 En su institución se trabaja de manera democrática y se brinda 
confianza y autonomía en la función que cumple cada 
integrante. 
     





responsabilidad y con criterios organizacionales bien definidos. 
13 En su institución se observa eficiencia, dinamismo y 
productividad de parte de los responsables de la gestión. 
     
14 Su institución es una organización moderna con una eficiente 
distribución de funciones. 
     
15 Percibe que su institución mantiene un ambiente propicio y 
adecuado para el y trabajo en equipo. 
     
16 Al identificar un problema se busca mediadores que faciliten la 
posibilidad de solución. 
     
17 El docente define el campo de acción que le compete y asume la 
coordinación y el seguimiento para la solución del conflicto. 
     
18 Identifica las conductas propias y ajenas que provocan conflicto 
y trata de erradicarlas. 
     
19 Aborda los conflictos con herramientas eficientes para mejorar 
el clima institucional. 
     
20 Actúa como mediador ayudando a la construcción de un acuerdo 
o consenso para aceptar el dialogo.  
     
 Cultura Organizacional 1 2 3 4 5 
21 En su institución se observa un clima de armonía y nuevas 
relaciones. 
     
22 Se percibe un ambiente agradable, positivo y de desarrollo en el 
trabajo. 
     
23 Los docentes y directivos asumen el compromiso de aportar lo 
mejor de sí para fortalecer la imagen institucional. 
     
24 Los agentes educativos practican normas de convivencia para 
lograr un ambiente afectivo en el cual puedan desarrollarse sus 
potencialidades. 
     
25 En su institución existe la capacidad de lograr la conciliación de 
ideas discrepantes y llegar al consenso. 
     
26 En su institución se establecen relaciones de respeto y 
cooperación con los demás. 
     
27 En su institución se aceptan normas de convivencia y se 
esfuerzan cada día por aceptarlas. 
     
28 La comunicación dentro de la institución permite la cohesión de 
sus miembros y su compromiso con los objetivos 
institucionales. 
     
29 La comunicación utilizada por los miembros de la institución 
permite mantener un adecuado clima organizacional. 
     
30 A través de actividades se practica las relaciones humanas, 
originando comunicación afectiva y efectiva entre docentes y 
directivos. 
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Apéndice C 
Evidencias fotográficas 
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